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ЛІпНІ сВІТиЛьНиКи З ТІРи
До наукового обігу вводяться ліпні світильники, 
що походять із Тіри і зберігаються у наукових фон-
дах інституту археології нан України і Білгород-
Дністровському краєзнавчому музеї. Представлені 
різними формами, вони використовувалися з іV ст. 
до н. е. до IV ст. н. е.
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ліпна кераміка, що походить з розкопок 
тіри, датується переважно першими століття-
ми нашої ери. саме тоді вона поповнювалася 
новими формами і новими орнаментальними 
мотивами. доволі значну групу таких виробів 
становлять ліпні світильники, які досі спе-
ціально не досліджувалися. саме їм присвяче-
но цю публікацію.
традиційно вважається, що ліпні світильни-
ки — прості, зазвичай грубуваті за формою і не 
декоровані — виготовлялись місцевим людом. 
вони вирізняються і за технологією виробниц-
тва, тож становлять окрему групу. ліпні сві-
тильники почали з’являтись на античних посе-
леннях від раннього часу, а саме за класичного 
періоду, та побутували й надалі, що певною 
мірою позначилося не лише на технології виго-
товлення їх, а також динаміці форми.
незначна кількість таких світильників на 
поселенні за певного хронологічного періоду 
може слугувати надійним індикатором того, що 
виготовлення ліпних форм було спорадичним 
явищем і вказує на деякий брак гончарних ос-
вітлювальних приладів. натомість зростання 
їхньої кількості упродовж якогось періоду може 
певною мірою свідчити про економічне стано-
вище поселення і про занепад його зв’язків із 
зовнішнім світом. на прикладі ольвії можна 
впевнено стверджувати, що місцеве виробниц-
тво світильників становило найбільшу частку 
за доби еллінізму і протягом римського часу. 
це явно пов’язано з тим, що з кінця ііі ст. до 
н. е. ольвія переживала глибоку воєнно-полі-
тичну та, як наслідок, економічну кризу, через 
що суттєво скоротилася кількість довізних сві-
тильників і вагоме місце посіла місцева про-
дукція. іншими словами, імпортна продукція 
заміщувалась якоюсь мірою власним освітлю-
вальним приладдям.
ліпні світильники з тіри, що зберігаються у 
наукових фондах іа нан україни, розміщені 
у двох колекціях: № 152 (розкопки л. д. дмит-
рова) і № 53 (розкопки а. і. Фурманської) — і 
нараховують 26 цілих виробів і фрагменти ще 
кільканадцяти. опрацьовано також ліпні сві-
тильники з розкопок тіри, що зберігаються у 
фондах і експозиції білгород-дністровського 
краєзнавчого музею, зокрема з давніших ко-
лекцій. окремі світильники з фондів музею 
опубліковано П. нікореску (Nicorescu 1933, 
p. 595, fig. 114—117) і н. о. гаврилюк (2010, 
с. 38—39).
за формою та, відповідно, датуванням світиль-
ники можна розподілити на декілька типів.
1. напівзакриті одноріжкові світильники 
(рис. 1: 3—5) — 7 од. 1 за формою і характерним 
видовженим ріжком вони подібні до світильни-
ків елліністичного часу (Nicorescu 1933, p. 595, 
fig. 117; Фурманська 1962, рис. 14: 3). декілька 
екземплярів схожі на світильники «глекоподіб-
ного» типу, з високим тулубом і вертикальною 
ручкою, широко відомі на боспорі та в ольвії, 
1. Фонди іа нану: бд-46/613, бд-58/1187, бд-
60/36, бд-62/256; фонди бдкм: а-1875, а-1403, 
а-1404.© н. о. сон, і. м. Шейко, 2018 
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Сон, н. О., Шейко, і. М. ліпні світильники з тіри
що датуються IV—II ст. до н. е., деякі форми 
побутували і в і ст. до н. е.: Пантикапей (круг-
ликова 1957, с. 306, рис. і: 9), гермонаса (ко-
ровина 2002, табл. 18: 12), інші міста боспору 
(Журавлев 2010, с. 270), а також ольвія (мар-
ченко 1988, рис. 32: 7; Шейко 2015).
2. напівзакриті одноріжкові світильники 
(3 од.), що за формою нагадують чобіток (рис. 1: 
1, 2) 1. у тірі вони відомі що з ручкою, що без 
неї. на відміну від решти ліпних виробів, до-
волі грубих, поверхня їх трохи залощена. най-
раніші аналогічні світильники знайдено в не-
крополі золоте у похованнях II—I ст. до н. е. і 
1. Фонди іа нану: бд-58/10, бд-59/1008; фонди 
бдкм: а-7464.
Рис. 1. ліпні світильники з тіри: 1, 2 — тип 2; 3—5 — тип 1; 6, 7 — тип 4; 8—11 — тип 3
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Публікації археологічних матеріалів
і ст. до н. е. (корпусова 1983, с. 103, табл. ххV: 
18; XXVII: 1). знахідки таких світильників у 
некрополі беляуса (дашевская 2014, табл. 32: 
17), а також у танаїсі (арсеньева 1988, табл. 
28: 1, с. 93) дають можливість датувати їх пер-
шою половиною і ст. н. е. Подібні світильники 
знайдено під час дослідження ольвії та ко-
зирського поселення ольвійської хори і датова-
но іі—ііі ст. (бураков 1976, с. 89, табл. VI: 20, 
21, 24; крапивина 1993, с. 124, рис. 74: 2—4). 
Проте значнішого поширення такі світильни-
ки набули на боспорі у і—ііі ст. (гайдукевич 
1958, с. 44, рис. 32: 1, 4; кастанаян 1958, с. 278, 
рис. 4: 2; 1981, с. 52—53, рис. 11: 3; с. 84, 99, 
рис. 23: 3).
3. відкриті одноріжкові «човникоподіб-
ні» світильники (рис. 1: 8—11; 2). кількіс-
но (32 од.) вони переважають у матеріалах 
Рис. 2. ліпні світильники з тіри, тип 3
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Сон, н. О., Шейко, і. М. ліпні світильники з тіри
тіри 1 (Nicorescu 1933, p. 595, fig. 114—116). 
зазвичай такі світильники мали вертикальну 
масивну ручку-виступ, що продовжувала тулуб 
виробу. Проте трапляються світильники без 
подібної ручки або, як на одному з наших ек-
земплярів (рис. 2: 5), ручка мала вигляд неве-
ликого стилізованого валикоподібного наліпу. 
аналогічний виріб знайдено у кітеї і датова-
но іі—IV ст. (молев 2010, табл. 85: 4, с. 225). 
деякі екземпляри мають вертикальну петле-
подібну ручку, круглу в перетині. світильники 
такого зразка у тірі знайдено серед матеріалів 
I—III ст. і пізньоантичного часу (кравченко, 
1. Фонди іа нану: бд-50/902, бд-50/2942, бд-58/17, 
бд-50/3010, бд-47/641, бд-50/8154, бд-53/495, 
бд-59/16, бд-59/1207, бд-60/85, бд-60/337, бд-
60/339, бд-61/156, бд-62/54, бд-82/88370; фонди 
бдкм: а-1877, а-1058, а-1868, а-1886, а-1880, а-
765, а-1885, а-1060, а-766, а-6476, а-1065, а-764, 
а-1059, а-1057, а-1064, а-1871, а-1872.
корпусова 1975, с. 39, рис. 12: 6; 13: 2). додамо, 
що чіткіше подібні світильники датуються, а 
саме серединою іі — першою половиною ііі ст., 
за знахідками у закритих комплексах — похо-
ваннях некрополю ніконія (бруяко, дзиговс-
кий, секерская 2008, рис. 68: 1—4, с. 95, 123—
124). знахідки з козирського поселення на хорі 
ольвії також дають можливість датувати їх 
іі—ііі ст. (бураков 1976, с. 89, табл. VI: 22, 23). 
за матеріалами танаїса такі вироби датують-
ся серединою ііі ст. (арсеньева 1988, табл. 36: 
1—5, с. 91—92). такий тип світильників був 
найпоширенішим також на боспорі упродовж 
іI—V ст. (кастанаян 1958, с. 278, рис. 4: 1; 1981, 
с. 52, рис. 11: 2; с. 82, 84, рис. 17: 1, 2, 8—10).
4. відкриті «човникоподібні» світильники з 
перемичкою біля ріжка (рис. 1: 6, 7). у тірі їх 
відомо два 2. як і вироби попереднього типу, 
2. Фонди іа нану: бд-59/480, бд-53/1249.
Рис. 3. ліпні світильники з тіри, тип 5
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Публікації археологічних матеріалів
вони мають вертикальну ручку-виступ. ана-
логічні світильники знайдено в ніконії, оль-
вії, тірітаці, ілураті й танаїсі, вони датуються 
I—III ст. (бураков 1976, с. 89, табл. VI: 20; кас-
танаян 1981, с. 82, рис. 17: 7; с. 101, рис. 23: 5; 
арсеньева 1988, табл. 40: 1—5, с. 96; крапиви-
на 1993, с. 124, рис. 73: 4; 74: 1; бруяко, дзигов-
ский, секерская 2008, с. 58, рис. 31: 1).
5. відкриті масивні дворіжкові «човнико-
подібні» світильники (рис. 3: 1—4) 1. Порівня-
но з ольвією, де знайдено поки лише один та-
кий світильник (буйських та ін. 2015, с. 139), 
у тірі вони становлять доволі значну кількість 
(4 од.). ріжки загострені, вертикальна ручка 
відбита. відсутність її ускладнює визначення 
цілої форми виробів. у ольвії такий світиль-
ник датовано за матеріалами закритого комп-
лексу першою половиною іі ст. н. е. (буйських 
та ін. 2015, с. 139). не виключено, що так слід 
датувати і наші світильники.
6. рідкісні форми ліпних світильників. сюди 
віднесено три знахідки. два світильники 2 
нагадують аттичні одноріжкові напівзакриті 
чорнолакові світильники елліністичного часу 
1. Фонди іа нану: бд-50/11319, бд-53/1104, бд-
58/958, бд-63/4.
2. Фонди бдкм: бд-63/165, а-1407.
з видовженим ріжком і високим тулубом. такі 
чорнолакові світильники добре відомі в ольвії, 
а також за межами Північного Причорномор’я 
і датуються третьою чвертю IV — першою 
чвертю ііі ст. до н. е. вони зіставні з Howland 
Type 25A (Howland 1958) афінської агори і 
широко представлені у різних регіонах анти-
чного світу. це сабрата в лівії, кінець ііі ст. 
до н. е. (Joly 1974, tav. 1: 2, 6), кітіон на кіпрі, 
IV — перша чверть III ст. до н. е. (Oziol 1993, 
fig. 245: 627), Пергам (Schäfer 1968, taf. 53: K3), 
караніс, єгипет (Shier 1978, pl. 10: 1), аттика, 
середина IV ст. до н. е. (Szentléleky 1969, № 7—
9a), тарсус (Goldman, Jones 1950, pl. 93: 1), 
кенхрени у коринфі, рубіж IV — III ст. до н. е. 
(Williams 1981, pl. 1: 6, 7, 12), македонія, IV—
ііі ст. до н. е. (грозданова 1987, tабл. XVI: 1) і 
кінець IV — середина ііі ст. до н. е. (Caminneci 
1988, tav. X: 7), істмія (Anderson-Stojanović 
1993, pl. 61: 46; 64: 86), афіни, храм дванадця-
ти богів (Gadbery 1992, pl. 110: e). зважаючи на 
це, можна припустити, що світильники з тіри 
були місцевою ліпною реплікою довізного типу 
і датуються вищезгаданим часом — приблизно 
іV—ііі ст. до н. е.
третій світильник (рис. 4: 1) 3 доволі оригі-
нальний. це відкритий світильник на високо-
му піддоні, розділений на чотири секції, з ви-
сокою центральною втулкою, з не наскрізним 
отвором зверху. через відсутність аналогій його 
складно датувати. Подібний світильник, проте 
розділений на три секції та без втулки у цент-
рі вмістилища, походить з родоса (Bailey 1975, 
pl. 76: Q 364, p. 161) і датується 600 р. до н. е. 
можна лише припускати, що наш світильник 
належить до пізнішого часу, ніж решта пода-
них тут світильників, на що вказує центральна 
втулка з отвором зверху, куди могли вставляти 
свічку.
крім описаних, як світильники могли вико-
ристовувати невеличкі ліпні посудини. у тірі 
виявлено одноручні (іноді дворучні) чаші від-
критого зразка, так зв. дакійські, котрі тради-
ційно датуються і ст. до н. е. — ііі ст. н. е., а 
також чашечки на високій циліндричній ніж-
ці. на таке їхнє призначення вказують виразні 
сліди закіптявленості всередині (бураков 1976, 
с. 113—114; гаврилюк 2010, с. 38). Про наяв-
ність у Північно-західному Причорномор’ї ліп-
них світильників на ніжці згадується у праці 
про ніконій римського часу (бруяко, дзиговс-
кий, секерская 2008, с. 58, рис. 32). аналогічні 
ліпні світильники на високій ніжці добре відо-
мі на боспорі, де їх датовано III—IV ст. (каста-
наян 1981, с. 84, рис. 17: 5; с. 98—99, рис. 23: 8, 
табл. хL: 1, 2).
Підведемо підсумок. у розвитку форм ліп-
них світильників тіри відзначимо дві тенден-
ції. Перша — античний вплив, виражений 
у місцевому наслідуванні елліністичних так 
3. Фонди іа нану: бд-59/732.
Рис. 4. ліпний світильник з тіри, тип 6
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Сон, н. О., Шейко, і. М. ліпні світильники з тіри
зв. гончарних світильників, а саме, аттичних 
чорнолакових напівзакритих одноріжкових 
IV—III ст. до н. е. та напівзакритих IV—II ст. 
до н. е. з типовим видовженим ріжком. друга 
тенденція — поява місцевих відкритих ліпних 
світильників, що вирізняються простотою фор-
ми та відсутністю декору. якщо виробництво 
напівзакритих ліпних світильників все ж пот-
ребувало певних професійних навичок, то від-
криті ліпні зразки міг виготовити власне будь-
хто і в домашніх умовах, на що вказує їхня 
простота, одноманітні і консервативні форми. 
додамо, що саме відкритих човникоподібних 
світильників знайдено в тірі найбільше.
ліпні світильники не були продукцією масо-
вого виробництва і не призначалися для ши-
рокої торгівлі. виготовлені з грубого крихкого 
глиняного тіста, здебільшого без спеціальної 
обробки поверхні, вони і після випалу не на-
бували особливої міцності, тож не могли кон-
курувати з гончарними світильниками, — ви-
тонченими, легкими, гарно орнаментованими. 
та попри все ліпними світильниками, хай і не 
масово, користувалися на великій території від 
Північно-західного Причорномор’я до боспору 
протягом IV ст. до н. е. — IV ст. н. е.
наостанок завважимо, що ліпні світильни-
ки, на відміну від певних типів ліпного посуду, 
не можуть бути етнокультурним визначником. 
їх могли виготовляти і використовувати що 
місцеві елліни, що представники варварсько-
го чи греко-варварського населення, які кон-
тактували між собою. у періоди політичної та 
економічної дестабілізації, занепад ремесла і 
торгівлі міг спричинити потреби у виробництві 
ліпного посуду, зокрема й світильників.
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N. O. Son, I. M. Sheiko
HANDMADE LAMPS FROM TYRAS
The publication considers handmade lamps from 
Tyras, which are stored in the scientific funds of the 
Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine and Bil-
horod-Dnistrovskyi Local History Museum. Lighting 
devices are divided into five types by shape: from semi-
closed post-Hellenistic forms with an elongated nozzle, 
to wide-open forms, so-called boat-shaped lamps. Of 
particular interest are several rare forms (the 6th type) 
that are difficult to correlate with any type. All items 
in this publication are dated by the period from the 
4th century BC to the 4th century AD. In addition, the 
authors managed to find similar analogies not only in 
the North-Western Black Sea region, but also beyond 
its borders.
Handmade lamps were not items of mass production 
and were not intended to be widely traded. Neverthe-
less, they were used not massively, at a considerable 
area from the Northwest Black Sea coast to the Cim-
merian Bosporus during the period from the 4th century 
BC to the 4th century AD. The abovementioned lamps, 
unlike certain types of handmade wares, can not be 
used as an ethno-indicative feature. During the periods 
of political and economic destabilization, the decline of 
crafts and trade could have led to the need for the pro-
duction of handmade wares and lamps in particular.
keywords: north coast of the Black Sea, Ancient 
Greek epoch, Tyras, handmade lamps.
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